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9 Mar 2021 16 Mar 2021 23 Mar 2021 30 Mar 2021 6 Apr 2021 13 Apr 2021 20 Apr 2021 UTS 25 Mei 2021 8 Jun 2021 15 Jun 2021 22 Jun 2021 29 Jun 
2021 
6 Jul 2021 
13 Jul 2021  UAS 
1 1901035001 RHEINATA ANGGRELIA           X      13 93 
2 1901035002 RIZKA SULAEMAN                 14 100 
3 1901035003 ERNAWATI                 14 100 
4 1901035004 NISRINA CHOIRUNNISA                 14 100 
5 1901035006 RIEDHA SILLA RIZKYA                 14 100 
6 1901035007 INGGRIT SURYA ADITYA                 14 100 
7 1901035008 ANISA KAMILA ROBBI                 14 100 
8 1901035009 JIHAN KHANSA KHAIRUNNISA       X          13 93 
9 1901035010 MIFTA NUR ZALSA                 14 100 
10 1901035011 TRI WAHYUNI          X       13 93 
11 1901035013 FITRI NOVIYANTI          X       13 93 
12 1901035014 NABILA QURROTAAINA S F           X      13 93 
13 1901035015 SYARAH ZULFA ADIANTI           X      13 93 
14 1901035016 ALIYYANNISA NABILA           X      13 93 
15 1901035017 ROSYA ALVINA ZAIDA                 14 100 
16 1901035018 FARAH QOTHRUNNADA           X      13 93 
17 1901035020 NIDA SAIDAH           X      12 86 
18 1901035021 HASHNA HARISHATU RAHMAH A                 14 100 
19 1901035022 AAS ROHADATUL AISY      X     X      12 86 
20 1901035023 RAFIKA PUTRI YUZA     X            13 93 
21 1901035024 FIRA ELPRIYANTI SHUGRA                 14 100 
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22 1901035026 INDAH MURSYIDAH                 14 100 
23 1901035027 FRANSISKA RAHMAWATI           X      13 93 
24 1901035028 KHOIROTUL HISAN                 14 100 
25 1901035029 SHAKIRA SHANZIVANI                 14 100 
26 1901035030 ARSELIA MEIDINDA                 14 100 
27 1901035031 NABILLA AULIYA           X      13 93 
28 1901035033 SHARA NABILA           X      13 93 
29 1901035034 AFRIANI HUMAIRAH           X      13 93 
30 1901035035 ANIS SETIA NINGSIH      X    X X      11 79 
31 1901035036 ANNISA RAIHAN FAKHRIYAH X          X      12 86 
32 1901035037 DHINY PRATIWI EDDY           X      13 93 
33 1901035038 PUPUT APRILIANARSIH          X X      11 79 
34 1901035039 RHODATUL ANISA           X      13 93 
35 1901035040 SARI           X      13 93 
36 1901035041 ZULFATUN MAHMUDAH          X X      12 86 
Jumlah hadir : 35.00 36 36 35 34 34 35 36  31 36 18 36 36 
36 36  
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1 Selasa 
9 Mar 2021 
Perkenalan silabus dan pembahasan materi 35 
 
SILVIE MIL 
2 Selasa 
16 Mar 2021 
Pendidikan Seni Untuk Anak Usia Dini 36 
 
SILVIE MIL 
3 Selasa 
23 Mar 2021 
Kemampuan dan Karakteristik Seni AUD 36 
 
SILVIE MIL 
4 Selasa 
30 Mar 2021 
Kemampuan dan Karakteristik Seni Musik AUD 35 
 
SILVIE MIL 
5 Selasa 
6 Apr 2021 
karakterisik dan kemampuan seni tari anak usia dini 34 
 
SILVIE MIL 
6 Selasa 
13 Apr 2021 
Wawasan Seni Musik Anak Usia Dini 34 
 
SILVIE MIL 
7 Selasa 
20 Apr 2021 
Merancang dan membuat kreasi seni musik AUD 35 
 
SILVIE MIL 
8  Ujian Tengah Semester 36 
 
SILVIE MIL 
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9 
Selasa 
25 Mei 
2021 
Mengkreasi seni rupa dan diskusi persiapan pertunjukan 31 
 
SILVIE MIL 
10 Selasa 
8 Jun 2021 
  Merancang Seni tari dan seni Rupa dengan tema Covid 
36 
 
SILVIE MIL 
11 Selasa 
15 Jun 2021 
Mengkreasi seni tari dan seni rupa AUD 18 
 
SILVIE MIL 
12 Selasa 
22 Jun 2021 
Merancang Seni tari dan seni Rupa dengan tema Covid 36 
 
SILVIE MIL 
13 Selasa 
29 Juni  
2021 
  Mengkreasi seni tari dan seni rupa AUD 
36 
 
SILVIE MIL 
14 Selasa  6 
Juli 2021 
 Merancang Kegiatan seni rupa, seni tari dan seni music 
untuk anak usia dini 36 
 
SILVIE MIL 
15 
Selasa, 13 
Juli 2021 
 
 Merancang Kegiatan seni rupa, seni tari dan seni music 
untuk anak usia dini 
 36   
16 
Jum’at 
30 Juli 2021 
Ujian Akhir Semester   36   
 
 
Catatan : 
 
1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 
Jakarta, 2 Agustus 2021. 
Dosen ybs 
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RATA 2 
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1 1901035001 RHEINATA ANGGRELIA 70 85 90 85 85.00 A 
2 1901035002 RIZKA SULAEMAN 85 85 80 80 81.50 A 
3 1901035003 ERNAWATI 85 85 80 90 85.50 A 
4 1901035004 NISRINA CHOIRUNNISA 80 80 65 65 69.50 B 
5 1901035006 RIEDHA SILLA RIZKYA 85 85 95 70 82.00 A 
6 1901035007 INGGRIT SURYA ADITYA 85 85 100 70 83.50 A 
7 1901035008 ANISA KAMILA ROBBI 85 85 83 90 86.40 A 
8 1901035009 JIHAN KHANSA KHAIRUNNISA 80 80 87 80 82.10 A 
9 1901035010 MIFTA NUR ZALSA 85 85 85 85 85.00 A 
10 1901035011 TRI WAHYUNI 70 85 95 83 85.70 A 
11 1901035013 FITRI NOVIYANTI 80 80 65 65 69.50 B 
12 1901035014 NABILA QURROTAAINA S F 70 85 85 80 81.50 A 
13 1901035015 SYARAH ZULFA ADIANTI 75 80 70 65 70.50 B 
14 1901035016 ALIYYANNISA NABILA 80 85 85 75 80.50 A 
15 1901035017 ROSYA ALVINA ZAIDA 85 85 94 75 83.70 A 
16 1901035018 FARAH QOTHRUNNADA 80 85 100 80 87.00 A 
17 1901035020 NIDA SAIDAH 80 85 75 75 77.50 B 
18 1901035021 HASHNA HARISHATU RAHMAH A 80 85 98 70 82.40 A 
19 1901035022 AAS ROHADATUL AISY 70 85 65 85 77.50 B 
20 1901035023 RAFIKA PUTRI YUZA 75 85 55 75 71.00 B 
21 1901035024 FIRA ELPRIYANTI SHUGRA 80 85 88 88 86.60 A 
22 1901035026 INDAH MURSYIDAH 70 85 91 90 87.30 A 
23 1901035027 FRANSISKA RAHMAWATI 85 85 88 90 87.90 A 
24 1901035028 KHOIROTUL HISAN 85 85 91 80 84.80 A 
25 1901035029 SHAKIRA SHANZIVANI 85 85 71 80 78.80 B 
26 1901035030 ARSELIA MEIDINDA 85 85 100 85 89.50 A 
27 1901035031 NABILLA AULIYA 80 85 75 80 79.50 B 
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28 1901035033 SHARA NABILA 80 85 71 85 80.30 A 
29 1901035034 AFRIANI HUMAIRAH 70 85 82 80 80.60 A 
30 1901035035 ANIS SETIA NINGSIH 70 85 73 80 77.90 B 
31 1901035036 ANNISA RAIHAN FAKHRIYAH 70 85 70 80 77.00 B 
32 1901035037 DHINY PRATIWI EDDY 70 75 85 85 81.50 A 
33 1901035038 PUPUT APRILIANARSIH 65 85 50 70 66.50 C 
34 1901035039 RHODATUL ANISA 70 85 93 75 81.90 A 
35 1901035040 SARI 75 85 80 86 82.90 A 
36 1901035041 ZULFATUN MAHMUDAH 70 85 72 75 75.60 B 
Ttd 
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